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OpenDOAR Kayıtlarına Göre Mevcut Durum
Ülke Yayın Sayısı
Almanya (170) 3.114.739
İspanya (115) 7.700.978
İngiltere (229) 45.238.712
Brezilya (84) 1.065.008
Yunanistan (28) 501.921
Hollanda (27) 1.598.300
Fransa (89) 5.799.940
Portekiz (44) 227.566
Türkiye (45) 105.812
Türkiye : 115.220
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Scopus Verilerine Göre Türkiye Yayın Sayıları 2009‐2014
Kaynak: SCOPUS, Ekim 2014 
TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark Projesi
Türkiye Adresli Yayınlanan Akademik Dergi Sayısı: 1.499
DergiPark Kasamındaki Dergi Sayısı: 505
DergiPark Kapsamındaki Dergilere Ait Kayıt Sayısı: ~118.000
Uluslararası Görünürlük
 OpenDOAR
 ROARMAP
 OpenAIRE
OPENDOAR
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ROARMAP
28
The Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies 
(ROARMAP) 
Number of Policies

OpenAIRE
32



OpenAIRE: Dünü, Bugünü, Yarını
OpenAIRE OpenAIREplus OpenAIRE2020 
Aralık 2009 – Kasım 2012 Aralık 2011 – Aralık 2014 Ocak 2015 – Haziran 2018
7. Çerçeve Açık Erişim pilot 
uygulamaları desteklenmesi
Tüm Avrupa’da Açık Erişimin 
Desteklenmesi,
OpenAIRE ile paralel bir proje
Tüm Avrupa’da Açık Erişimin 
zorunluluğu (Ufuk2020 
araştırma çıktılarına açık 
erişim) 
AB kurumsal arşiv ağı (Sadece 
projelerle ilgili yayınları 
kapsar)
AB [açık] kurumsal arşiv ağı 
(Projeler ile yapılan yayınların 
yanında veri setlerini de 
kapsar)
Uluslararası [Açık] kurumsal 
arşivlerin entegrasyonu
27 ülke, 32 ortak 33 ülke, 41 ortak 34 ülke, 50 ortak, 13 m EURO

OpenAIRE2020 Başlangıç Toplantısı 
28‐29 Ocak 2015 ‐ Atina
OpenAIRE2020 Genel Bakış
 Süre: 42 ay
 50 Ortak (İYTE Proje Ortaklarından)
 33 Ulusal Açık Erişim Masası
 7 Teknik Ortak (CNR, ARC, UNIBI, ICM, UBONN, CERN, UoA)
 12 Bilimsel İletişim Kuruluşu (UGOE, UMINHO, UGENT, CRIStin, 
eIFL, LIBER, Jisc, COUPERIN, SURF, UCL, COAR, CLARA)
 3 Veri Topluluğu (EBI, Pangea, DANS)
 3 Hukuk Uzmanı (UvA, UGOE, ICM)
Büyük bir vizyon için geniş bir proje!
Kurumsal arşiv ağından Avrupa çapında Araştırma Bilgi 
Sistemi’ne…
OpenAIRE2020 Öne Çıkanlar
 Tüm araştırma döngüsü ile ilgili kaynakların birlikte çalışabilirliğini geliştirmek
 H2020 Destek AE zorunluluklar
 Bilimsel yayınlarda 100% AE
 Araştırma Verisi Pilot
 Hibe sonrası 7.ÇP Altın AE pilot uygulamaya koymak
 Bilimsel iletişimin yeni biçimlerini sınamak
 Uluslararası işbirliklerini güçlendirmek
 OpenAIRE’e tüzel kişilik sağlamak
Hibe Sonrası 7.ÇP Altın Açık Erişim Pilot
o 7.ÇP proje önceki 2 yıl içinde bitmiş olmalı
o Proje başına 3 hakemli makale
o Monografiler’de dikkate alınıyor
LIBER öncülüğünde;
7.ÇP proje yayınları için finansman
H2020 Destek
Kaynak
AK Açık Erişim Pilot AK Açık Veri Pilot
Servis Olarak Açık Veri
OpenAIRE2020
H2020 Açık Veri Pilot İhtiyaçlarına Destek:
• Herhangi bir araştırmacı, herhangi bir veri 
• Paylaşma ve koruma
• Veri Yönetimi Planları
• Ortak ihtiyaçlar
• Kesiksiz 24/7 çalışma
• Güvenli (koruma ve emniyet)
• Verimli kullanım
(sadelik/kullanılabilirlik/esneklik/otonomi/hızlı)
• İşletim
• Otomasyon, Esneklik
• Ölçeklendirilebilir, Performans
https://www.openaire.eu/contact‐noads/42‐gultekin
OpenAIRE2020 Türkiye Yardım Masası
Teşekkürler
Gültekin GÜRDAL
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
gultekingurdal@iyte.edu.tr
